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L'influence de cuivre sur la production des anticorps 
chez les moutons vaccinés contre l'entérotoxémie 
par R. KATITCH, * 1. BATTY **et Z. VouKITCHEVITCH *** 
Dans l'hygiène vétérinaire on attribue un rôle favorable à la pré­
sence de cuivre dans l'organisme des animaux domestiques. D'après 
LEUTHARDT (1959), le cuivre est l'un des composants de certaines 
enzymes (thirosine, etc.). D'autre part la présence du cuivre est 
nécessaire pour la production de l'hémoglobine (1). Avec le fer, le 
cuivre a un rôle favorable dans le traitement de l'anémie grave. Les 
recherches de M1LOSABLJEv1c, SovLJANSKI et PAVLOVIC (1962), 
ont montré que l'addition du cuivre en petites quantités, dans les 
rations, a un rôle très favorable sur le développement des animaux 
nouveau-nés (2). 
Les résultats auxquels nous sommes parvenus au cours de nos 
recherches sur l'influence du cuivre dans la production des anti­
corps chez les lapins vaccinés avec !'anatoxine tétanique (3) nous 
ont incités à effectuer des essais sur l'influence du cuivre sur la pro­
duction des anticorps chez les moutons vaccinés contre l'entéro­
toxémie. 
Etant donné que l'entérotoxémie du mouton causée par W. agni 
var. paludis Cet W. agni var Wilsdoni D présente un intérêt pour 
notre pays, nous avons utilisé pour nos recherches un vaccin biva­
lant préparé à partir des souches mentionnée�. 
Nos recherches ont été effectuées sur 3 groupes de 6 moutons. 
Les moutons des 1 ers groupes nous ont servi de témoins et ils 
ont reçu le vaccin bivalent non précipité ; du 2e groupe le vaccin 
bivalent précipité par CuS04 (0,003 mg sur 10 ml du vaccin) et 
les moutons du 3e groupe ont reçu le vaccin bivalent natif et par 
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voie orale avec les deux injections (la 1re et 2e) du vaccin, 0,003 
mg de CuS04 dilué dans 10 ml de l'eau distillée. 
Les injections ont été faites 3 fois (voie sous-cutanée). Deux 
espacées de 21 jours et la troisième (injection de rappel) 2 mois 
après la deuxième injection. 
Les prélèvements de sang ont été faits 14 jours après chaque injec­
tion. 
Les résultats des titres obtenus chez les animaux vaccinés sont 
présentés dans le tableau n° 1. 
TA»LEAU No 1 
Titre de l'antitoxine � et e: chez les moutons 
{de 1er, 2e et 3e groupe) serçant des recherclies 
No Avant la Titre en U après l'injection 
du 
Mode de vaccination la vacci- 1 II III mou- nation ton � e: � e: � e: � e: 
--
--
--
-- --
---
--
--- --
1 - 0,04 10 20 40 10 40 10 
2 Native - - - 0,04 1 2 90 4 
3 non 10 - 60 0,04 140 0,2 200 4 
4 précipité 1 0,1 30 4 140 20 200 20 
5 - 0,04 20 2 30 2 2 -
6 1 0,02 90 20 140 20 90 10 
--
--
--
--
---
·--
---
--
Valeur moyenne 2,00 0,03 35,00 7,80 81,80 9,03 103,66 8,00 
--
--
--
--
--- -- ---
--
1 - - - 0,04 - 0,4 2 2 
2 Précipité - 0,2 - 0,4 - 4 
- 0,2 
3 par - - - 0,04 - 0,4 - 0,4 
4 cuso. - - - 0,02 - - 1 10 
5 - 0,2 - 1,2 1 0,2 4 0,2 
6 - - - - - 0,02 - 0,04 
--
--
--
--
---
--
---
--
Valeur moyenne 0 0,06 0 0,11 0,16 0,83 1,16 2,14 
--
--
-- -- --- --
---
--
1 - - 1 0,02 10 - 60 0,2 
2 Native et 1 0,04 60 20 140 20 60 10 
3 p/o CuSO, 4 1 .90 20 140 20 60 10 
4 0,003 mg - 0,02 1 1 10 2 40 1 
5 1 4 0,04 90 20 400 40 600 40 6 - - 2 0,1 40 10 40 10 
-- -- -- --
---
-- ---
--
Valeur moyenne 1,50 0,18 40,66 10,18 123,33 15,33 143,33 11,86. 
Ils démontrent que le titre des antitoxines �et e: chez les animaux 
du 3e groupe qui reçoivent par voie orale, avec le vaccin (deux fois) 
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CuSO 4 (0,003 mg), comparativement à celui des animaux du groupe 
témoin et deuxième groupe (vaccinés avec le vaccin précipité par 
CuSo4) montre après la 1 re et la 2e injection une augmentation 
d'antitoxines plus marquée· que chez les animaux des premier et 
deuxième groupes mentionnés. 
Le pouvoir de réactivité des animaux du 3e groupe a été constaté 
même après un long temps d'absence d'absorption de CuS04• Les 
animaux du groupe mentionné ont réagi après l'injection de rappel 
(donnée après 3 mois sans CuS04) par une àugmentation abon­
dante de l'antitoxine � mais en comparaison avec le titre obtenu 
après la 2e injection pas pour l'antitoxine e:. 
CON C LUSION
Les résultats obtenus dans ces recherches sont en accord avec les 
résultats obtenus dans nos recherches précédentes. Ils montrent que 
le cuivre a une influence favorable sur la production des anticorps, 
seulement si il a été donné par la voie orale. 
L'essai sur la possibilité de remplacer l'alun comme substance 
adjuvante dans le vaccin par le CuS04 (même avec les doses 
thérapeutiques) a donné des résultats négatifs. La dernière consta­
tation peut s'.expliquer par l'influence destructive du CuS04 sur 
l'antigène employé pour la préparation du vaccin. 
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